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Abd. Ghafar Ibrahim 
Pandangan menyeluruh seseorang individu terhadap kehidupan manusia dan alamnya dapat 
digambarkan melalui puisi. Puisi sebagai teks pengucapan di Alam Melayu telah sedia ada menjadi 
refleksi kepada imej Alam Melayu seperti yang diutarakan dalam tulisan berikutnya. 
Prolog 
Kamus Dewan, Edisi Ketiga (2000) menyatakan imej sebagai gambaran, cerminan, bayangan. 
Keperibadian atau watak seseorang atau sesuatu sebagaimana yang terdapat pada pandangan atau 
tanggapan orang atau pihak lain. Gambaran mental atau asosiasi idea yang timbul dalam karya 
sastera terutamanya dalam puisi. 
Imej menggambarkan, melukiskan, membayangkan pelbagai ciri dalam puisi bagi 
menonjolkan pelbagai mesej, makna, pesanan atau nilai bagi menimbulkan kesan mental atau 
bayangan visual yang merangsang pancaindera bagi mencetuskan keindahan kepada pembaca. 
Dialog 
Imej dalam puisi dapat menggambarkan emosi, fikiran, imaginasi dan kebenaran melalui 
sekian banyak kosa kata, perbendaharaan kata yang dipilih sebagai diksi bagi mengutarakan 
mesej ny a. 
Alamat Hari Nak Siang 
Perhubungan manusia alam Melayu dengan kawasan disekitarnya jelas tergambar dalam 
perlukisan petikan Hikayat Malim Deman berikut: 
Alamat Hari Nak Siang 
Tengah malam sudah terlampau 
Dinihari belum lagi tampak 
Budak-budak dua kali jaga 
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Orang muda pulang bertandang 
Orang tua berkalih tidur 
Embun jantan rintik-rintik 
Berbunyi kuang jauh ke tengah 
Sering-lanting riang di rimba 
Melenguh lembu di padang 
Sambut menguak kerbau di kandang 
Berkokok mandung, merak mengigal 
Fajar sadik menyingsing naik 
Kicak-kicau bunyi murai 
Taptibau melambung tinggi 
Berkuku balam di hujung bendul 
Terdengut puyuh panjang bunyi 
Puntung sejengkal tinggal sejari 
Itulah alamat hari nak siang 
(MohdTaibOsman, 1987: 137-138) 
Perkaitan orang Melayu dengan alam sekitar termasuk fauna dan floranya memang intim. 
Alam disekelilingnya itu pula dijadikan guru tempat mereka belajar dan mendapat pelbagai ilmu 
bagi bekalan hidup. Imej yang terserlah dalam Ikatan Puisi Bebas Alamat Hari Nak Siang begitu 
nyata iaitu, terang dan berfungsi sebagai bahasa komunikatif yang mesra alam. Tengah malam dan 
dinihari dikaitkan dengan ragam tidur anak-anak kecil yang sering terjaga. Orang muda yang suka 
balik larut malam dihubungkan dengan kebiasaan cara tidur orang tua yang tidak tetap yang serentak 
dengan pengertian bahawa malam sudah tua menerusi embun jantan. 
Ikatan Puisi Bebas ini nyata berjaya menggambarkan lanskap semulajadi yang berkesan tapi 
indah tentang perjalanan malam menuju siang di Alam Melayu yang sesuai pula dengan zamannya. 
Maklumat yang dihantar melalui pancaindera lihat, dengar, hidu, rasa dan sentuh bersatu dalam 
pengalaman audio-visual yang memperkaya gagasan kognitif, afektif serta psikomotor kita. Fauna 
riang yang sering lanting, lembu yang melenguh, kerbau yang menguak, mendung yang berkokok, 
merak yang mengigal, murai yang berkicau, taptibau yang tinggi lambungnya, balam yang berkuku, 
puyuh yang terdengut adalah alamat hari hendak siang. Alamatnya turut ditandai oleh imej alam 
fajar sadik yang sudah pun keluar serta imej kehidupan menghalau nyamuk daripada pembakaran 
kayu besar yang kian marak yang akhirnya puntungnya tinggal sejari sahaja. Audio visual yang 
diperdengar melalui pilihan diksi yang berfungsi secukupnya, menepati Linguistic Intelligence dan 
Environmental Intelligence dalam The Theory of Multiple Intelligences (1983) yang dikemukakan 
oleh Haward Gardner. Lapan intelligence tersebut terdiri daripada: (i) Logical-mathematical, (ii) 
Linguistic, (iii) Musical, (iv) Spatial, (v) Bodily-kinesthetic, (vi) Interpersonal, (vii) Intrapersonal, 
dan (viii) Environment. 
Penguasaan kata, bahasa, kosa kata dan diksi dicetuskan melalui imej embun jantan, riang, 
lembu, kerbau, mandung, merak, murai, balam dan puyuh oleh hemisfera otak sebelah kiri (HOKI). 
Manakala unsur peniraan bunyi alamiah tergambar secara onomatopoeia melalui pembentukan 
kata yang indah seperti rintik-rintik, sering-lanting, melenguh, menguak, berkokok, mengigal, kicak-
kicau, berkuku, terdengut yang dicetuskan oleh hemisfera otak sebelah kanan (HOKA). Bahawa 
penciptaan Ikatan Puisi Bebas Alamat Hari Nak Siang ternyata bijak dalam permainan bahasanya 
sehingga tidak nampak imej yang bertaburan dan membazir. Bahawa mendengar onomatopoeia itu 
kita tidak syak lagi tepat berada di Alam Melayu sebelah sini. 
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Alam Terkembang Jadikan Guru 
Teromba ialah puisi yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Teromba merupakan 
pengucapan yang menerangkan perbilangan Adat Perpatih yang dasar: 
Penakik pisau raut 
Ambil galah batang lintabung 
Seludang jadikan nyiru. 
Yang setitik jadikan laut 
Yang sekepal jadikan Gunung 
Alam terkembang jadikan guru. 
(Harun Mat Piah, 198:438) 
Teromba di atas masih relevan dan boleh bertahan kerana membawakan nilai kebenaran. 
Teromba merupakan jenis puisi Melayu yang sewajarnya terus dikembangkan. Pemikiran di dalamnya 
adalah terdiri daripada aras tinggi yang dicetuskan menurat neuro saintis Roger Sperry daripada 
otak sebelah kiri yang rasional, logikal, vertikal, saintifik dan akademik. Perantaran pemikirannya 
dibawakan dengan diksi objek biasa seperti pisau raut, galah batang lintabung, seludang, nyiru 
yang lumrahnya terdapat di Alam Melayu. Kebijaksanaan minda Melayu dalam Teromba ini dapat 
memberi sesuatu pembelajaran holistik yang universal iaitu betapa intimnya perhubungan manusia 
dengan alamnya. 
Bukan sahaja, perhubungan yang diutamakan, malah semangat kental, mental positif serta 
pandangan hidup yang optimistik diperkuat dengan seludang yang dijadikan nyiru, setitik yang 
dijadikan laut serta sekepal yang dijadikan Gunung. Hiperbola ini jelas membawa semangat serba 
boleh yang menyeru alang-alang mandi biar sampai basah, alang-alang menyeluk pekasam biar 
sampai ke pangkal lengan, yang menjadi anutan zaman berzaman orang Melayu. 
Kesetiaan kepada Raja 
Pujangga Melayu tersohor Raja Ali Haji (T.M.I847) yang juga pengarang Kitab Salsilah 
Melayu dan Bugis turut melukiskan kesetiaan rakyat terhadap Raja dalam karya klasik Gurindam 
Dua Belasnya yang terdiri daripada 110 baris. Fasal Kedua Belas gurindamnya itu antara lain 
menyebut: 
Raja bermuafakat dengan menteri 
Seperti kebun berpagar duri. 
Betul hati kepada Raja 
Tanda jadi sebarang kerja. 
Hukum adil kepada rakyat. 
Tanda Raja beroleh inayat. 
(Harun Aminurrashid, 1960: 92) 
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Perhubungan rakyat dengan Raja diibaratkan seperti aur dengan tebing. Raja adalah tempat 
rakyat berlindung. Rakyat ialah tempat Raja melihat kesetiaan. Kesetiaan rakyat terhadap Raja 
telah lama terjalin. Malah kesetiaan ini dinukilkan dalam Ikatan Puisi Bebas yang diturunkan daripada 
Hikayat Malim Deman: 
Taat Rakyat Kepada Raja 
Titir canang pemanggil 
Pukul tabuh larangan 
Palu gong pelaung 
Maka Rakyat pun datang mengadap: 
Yang capik datang bertongkat 
Yang buta datang berpimpin 
Yang pekak leka bertanya 
Yang kecil terambil lintang 
Yang jasah tolak-tolakan 
Yang pendek tinjau-meninjau 
Yang kurap mengekor angin. 
Masing-masing dengan gunanya: 
Yang pekak pembakar meriam 
Yang buta mengembus lesung 
Yang lumpuh pengalau ayam 
Yang pendek tinjau-meninjau 
Yang kurap memikul buluh. 
Maka mereka pun berdatang sembah: 
Musuh mana akan datang? 
Mana tebing akan runtuh? 
Atau kubu akan dijuang? 
Atau ubat akan dijemur? 
Mana senapangkah akan diampai? 
Mana jamban dikencah dagang? 
Atau parit sudah timbus? 
Atau aur kurang bela? 
Angkatan mana yang akan tiba? 
(MohdTaibOsman, 1987: 141-142) 
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Institusi Raja ialah tamadun Melayu. Ialah Kebudayaan dan Kesenian Melayu. Ialah adat 
istiadat. Budi pekerti. Peraturan undang-undang, wajah, rupa, maruah, kehormatan. Setiap rakyat 
tahu haknya. Tahu kedudukannya. Semua rakyat siap sedia berkorban untuk Rajanya. Kerana Raja 
ialah Negara, Bangsa, Agama dan Bahasa. Semua nilai ini jelas tergambar melalui pelbagai imej 
dalam Ikatan Puisi Bebas di atas. Bahawa semua lapisan, taraf, kedudukan, pangkat, cacat atau 
sempurna, miskin atau kaya, dekat atau jauh, semuanya berguna kepada Raja. Begitu gambaran 
tamadun Raja di Alam Melayu. 
Weltanschauung 
Weltanschauung, ialah pandangan menyeluruh terutama bagi seseorang individu terhadap kehidupan 
manusia dan alam sejagatnya terus dihayati, seperti yang didukung oleh petikan Teromba berikut: 
Mencari kata muafakat 
Menokok barang yang kurang 
Menggalas mana yang senteng 
Menghubung yang pendek 
Berat sama dipikul 
Ringan sama dijinjing 
Yang tidak ada sama dicari 
Sama sakit sama senang 
Kebukit sama mendaki 
Kelurah sama menuruni 
Sama mengayuh sama melangkah 
Jika khabar baik diberitahu 
Jika khabar buruk serentak didatangi 
Jika jauh ingat-mengingat 
Jika dekat temu-menemui 
Dapat sama laba 
Hilang sama ragi 
Seikat seperti sirih 
Serumpun seperti serai 
Sedencing seperti besi 
Malu tak boleh diagih 
Suka tak boleh diinjak 
Melompat sama parah 
Menyerudup sama bongkok 
Jalan sedundun 
Selenggang seayun 
Kundur menjalar kehulu 
Labu menjalar kehilir 
Pucuknya sama digentis 
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Buahnya sama ditarik. 
(HarunMatPiah, 1989: 445-447) 
Teromba di atas jelas membawa imej falsafah hidup, demokrasi, Raja, adat istiadat, syarak, 
sistem peraturan, perlakuan, ketua, pemimpin masyarakat, taat setia, bertanggungjawab, bergotong-
royong, saling bantu membantu, memperjuangkan kebenaran, ekonomi, politik, kekeluargaan, 
kesinambungan warisan. Permuaf akatan menjunjung sosio-budaya ini membolehkan Alam Melayu 
ini maju dan berjalan mengikut peredaran zaman. Kita di Alam Melayu ini sedar bahawa usaha itu 
tangga kejayaan, secara psikologi kita mesti terus memotivasi diri: 
Hendak seribu daya 
Tak hendak seribu bicara 
Biar berputih tulang 
Jangan berputih mata 
Bulat tak datang menggolek 
Pipih tak datang melayang 
Kalau tidak dipecahkan ruyung 
Dimanakah dapat sagunya? 
(Harun Mat Piah, 1989: 474) 
Kecantikan Wanita 
Kecantikan itu berkisar pada rupa yang anggun, elok, molek dan menarik apabila dipandang. 
Konsep kecantikan wanita dilihat oleh pengarang dahulu kala berpandukan kepada benda-benda 
yang wujud di sekeliling mereka. Perbandingan kecantikan wanita dengan objek-objek yang mereka 
dampingi menjelaskan betapa prihatinnya umat Melayu terhadap alam sekitar. Alam sekitar menjadi 
rujukan kehidupan. Alam sekitar adalah rakan, alam sekitar adalah harapan untuk meneruskan 
kehidupan yang bijak dan sihat. Kebijaksanaan kelapan yang disebut oleh Haward Gardner sebagai 
Environment Intelligence telah pun semenjak dahulu kala dipraktikkan di Alam Melayu. Malah 
untuk mengukur kecantikan seseorang wanita pun, faktor flora, fauna dan alam memang tidak 
ditinggalkan. Marilah kita merenung sejenak Ikatan Puisi Bebas tentang perbandingan kecantikan 
seseorang wanita dengan alam: 
Mukanya bujur sireh 
Rambut mayang mengurai 
Telinga teliput layu 
Mata bintang timur 
Kening taji dibentuk 
Bulu mata alis dilentik 
Pipi pauh dilayang 
Bibir limau seulas 
Gigi bak mutiara 
Senyum delima merekah 
Dagu bagai lebah tergantung 
Kulit bagai telur dikupas 
Dada bidang bagai wayang 
Jari runcing duri landak 
Pinggang ramping secekak 
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Paha bagai paha belalang 
Betis bunting padi 
Tumit telur burung. 
(Fatimah Busu, 2003: 174-175) 
Imaginasi orang yang mencipta imej-imej di atas amat tajam dan luar biasa bijaknya 
memadankan kecantikan dengan benda-benda yang rapat dengan diri kita. Benda-benda itu adalah 
benda-benda yang kita kenali dan mendarah daging dalam sosio-budaya Alam Melayu. 
Kerajaan Melayu Melaka 
Kerajaan Melayu Melaka yang masyhur itu bersinonim dengan kepahlawanan Hang Tuah. 
Kepahlawanan lima beradik itu bersinonim dengan maruah Alam Melayu. Alam Melayu yang magis, 
Alam Melayu yang tragis, Alam Melayu yang penuh dengan happening, Alam Melayu yang bening, 
Alam Melayu yang pening. Imej yang calar, imej yang nostalgia, yang nalar, yang buruk, yang 
baik, yang sihat akal budi, yang rasional daya inteleknya, bergabung dalam satu kesatuan membentuk 
pelbagai kemungkinan. Pujangga HAMKA yang menjadi ikon Alam Melayu turut membuat suatu 
retrospektif terhadap kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. dalam empat puluh satu rangkap 
puisinya yang berjudul: Diatas Runtuhan Melaka Lama yang tersiar dalam, Semangat Asia, Sep-
tember, 1943. Ikutilah petikannya: 
Sunyi dan sepi, hening dan lingau 
Melambai sukma, melenyai tulang 
Arwah Hang Tuah rasa menghimbau 
Terbayang kebesaran yang telah hilang 
Disini dahulu, dizaman lampau 
Bangsa Melayu penuh kemegahan 
Masjid berdiri, muazin menghimbau 
Menyerukan umat tunduk ke Tuhan. 
Disini dahulu, alat kebesaran 
Adat resam teguh berdiri 
Duduk semayam Yang Dipertuan 
Melimpahkan hukum segenap negeri. 
Disini dahulu medan Hang Tuah 
Sateria moyang Melayu sejati 
Jaya perkasa gagah dan mewah 
Tidak Melayu hilang dibumi. 
Disini dahulu payung terkembang 
Kebesaran Bendahara Sri Maharaja 
Bendahara cerdik tumpuan dagang 
Manis budiman laut bicara 
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Di mana Daulat Yang Dipertuan 
Mana Hang Tuah, mana Hang Jebat 
Mana Bendahara Johan Pahlawan 
Semuanya jelas didalam babad 
Jauh didarat hijau kelihatan 
Gunung Ledang duduk termangu 
Gunung yang indah dalam sebutan 
Hiasan hikayat bangsa Melayu. 
Sultan Mahmud Shah mula pertama 
Meminang diriku ke Gunung Ledang 
Segala mintaku baginda terima 
Hanya, darah semangkuk tak sanggup buang. 
(Kamaruzzaman A. Kadir, 1989: 45-50) 
Imej yang terdapat dalam puisi HAMKA itu jelas mementingkan kognitif dan afektif yang 
cukup ketara. Kedua-dua pemikiran dan perasaan itu menonjolkan rasa cinta dan megah terhadap 
suatu tanda tamadun Melaka yang berdiri megah pada suatu ketika dahulu. 
Hang Tuah, Hang Jebat, Masjid, Muazin, Bendahara Sri Maharaja, Gunung Ledang, Puteri 
Gunung Ledang, Sultan Mahmud Shah, merupakan imej yang secara langsung menyingkap sejarah 
suatu bangsa yang pernah bangun megah menghadap dunia dalam soal-soal sosial, ekonomi, politik, 
agama, budaya dan kepimpinan. 
Bangkitlah Bangkit! 
Akhbar Utusan Melayu bertarikh 18 Januari 1913 telah menerbitkan sebuah puisi karangan Omar 
Mustaffa berjudul Angan-angan dengan Gurindam: 
Bangkitlah bangkit! 
mengapa tidur lama sangat? 
dimana dapat mencari negeri yang sekaya negeri kita! 
bangkitlah bangkit! 
timah dimasak sudahlah hangat 
mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil bijih kita? 
bangkitlah bangkit! 
tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? 
mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah ditanah kita? 
bijih dan getah! bijih dan getah! 
dari sebab itu bangkitlah bangkit! 
janganlah asyik dengan berjoget 
lihatlah kekayaan Loke Yew dan Chow Kit! 
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hartanya beribu bermillion ringgit 
segeralah tuan jangan lengah 
segera berbudi kepada tanah 
kerana tanah baik budinya 
lambat-laun usaha dan penat kita dibalasnya. 
(Pyan Hussayn dan Suhaimi Hj. Muhammad, 1981: 151) 
Puisi Angan-angan dengan Gurindam oleh Omar Mustaffa dianggap sebagai puisi Melayu 
Moden pertama. Pengucapan Omar Mustaffa jelas lepas bebas daripada ikatan puisi Melayu lama 
seperti pantun, gurindam, syair, nazam. Omar Mustaffa adalah antara pemuisi awal yang 
menyambung tradisi puisi bebas seperti seloka, teromba, talibun, mantera, peribahasa yang menjadi 
imej dalam khazanah kesusasteraan Alam Melayu. Imej dalam puisi Omar Mustaffa ini sesuai dengan 
apa yang ditulis oleh guru, pakar organisasi dan penulis buku, The 7 Habits of Highly Effective 
People, Stephen R. Covey. Pengarang ini mengemukakan tujuh tabiat berkesan manusia seperti Be 
Proactive, Begin with the End in Mind, Put First Things First, Think Win-Win, Seek First to Under-
stand then to be Understood, Synergize dan Sharpen the Saw. Seruan untuk memajukan diri bagi 
mengekalkan imej yang gilang-gemilang bagi penduduk di Alam Melayu turut dikeluarkan oleh 
penulis seperti Omar Mustaffa. Kesedaran beliau dalam mewujudkan manusia Melayu yang berkesan 
dan tahan diuji zaman ini turut dikongsi oleh para pemuisi sepanjang zaman. 
Epilog 
Seruan pemimpin supaya rakyat terus bekerja kuat membina negara tidak putus-putus kita 
dengar. Pesanan pemimpin supaya rakyat jangan berhenti berusaha membela bangsa menerusi 
ekonomi tidak pernah berhenti. Pemimpin tidak pernah berasa jemu memotivasi rakyat agar 
memelihara maruah dengan cara mengamalkan sikap yang rajin. Pemuisi memimpin diksi-diksinya 
untuk dijadikan istana kenyataan. Pengarang memimpin bahasanya untuk menghidupkan jiwa 
bangsanya. Pujangga merangsang pembacanya dengan puisi yang menyentuh emosi, fikiran, 
imaginasi dan kebenaran. 
Emosi, fikiran, imaginasi dan kebenaran hidup dalam jelmaan imej dalam kehidupan puisi. 
Walaupun Omar Mustaffa hanya melahirkan sebuah puisi sewaktu hayatnya, namun diksi bijih 
timah dan getah berjaya melahirkan imej kekayaan kepada Lok Yew dan Chow Kit. Omar Mustaffa 
pada tahun 1913 telah berseru supaya umat alam Melayu ini bangkit menerajang kemiskinan untuk 
menjunjung kekayaan. Seruan yang sama tanpa jemu-jemunya dilakukan juga oleh Dato Onn Jaafar, 
Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak Hussein, Tun Hussein Onn, Tun Dr. Mahathir 
Mohammad dan Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi. 
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